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INúm. 39. H [ < Q fü Miércoles 29 de Setiembre de 1875. Un real número. 
oletin 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Srcs. Alcaldes y Secretarios r e -
ciban los números del Botctin que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Bote-
tines coleccionados ordenadamente para su encua-
demac ión que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS IONES, MIÉIlCOLES Y VIÉRNES. 
L a s suscrícíones se admiten en la imprenta de Rafael Garzo ó hijo; 
Plegaria, 14, (Puesto de los Huevos.) 
PIIKCIOS. Por 3 meses 30 rs .=6 id. 50 y 90 al a ñ o , pagados al se 
licitar la suscricion. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, cscept» 
las que sean a instancia de parte no pobre, se i n -
sertarán oficialmente; asimismo cualquier anunci» 
concerniente al servicio nacional, que dimane de 
las mismas; pero los de interés particular pagar ía 
un real* adelantado, por cada linea de inserción. 
PARTE O F I C I A L . 
FresiimU i d Consejo de Uinislm. 
S. M . el Rey (Q. D . G.) y hi Serenísima Señora Princesa de As-
turias continúiin en esta Corte sin novedad en su importante salud. 
Diputación provincial. 
COMISION PROVINCIAL. 
Q U I N T A S . 
Declarado nulo por la Diputación provincial en Sesión de 24 del cor-
riente, el repartimiento y sorteo de décimas verificado en la inaüana del 
mismo dia, en virtud de haber resultado equivocado en cien hombres el cupo 
que con anterioridad comunicó telegráficamente el Excmo. Sr. Ministro de 
la Gobernación, la Comisión provincial en unión de los Sres, Diputados resi-
dentes en esta ciudad, ha practicado de nuevo dichas operaciones en Sesión 
de hoy, y aprobado en su consecuencia el siguiente: 
REPARTIMIENTO de 2,362 hombres entre los Ayuntamientos de esta 
provincia, en proporción a l número de sorteados para el líllimo re-
mplazo, que la han correspondido d f in de cutr i r el de 100,000 
hombres, decretado con fecha 11 de Agosto anterior. 
AYUNTAMIENTOS. 
N ú m e r o 
do m o z o s 
alistados. 
Juego ncapnnsn- cupo 
do Ii i l ldail do definí ' 
dÉclmas. d é c i m a s . t lvo . 
ATONTAMIENTOS. 
PARTIDO DE ASTOUGA. 
Astor^a 
Benavides 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares. 
Hospital do Orvigo. . . . 
Lucillo 
Llamas de la Rivera. • • 
Magaz 
Otero do Escarpizo. . . . 
Prtidorrey 
Priaranza de Somoza. . . 
Quintana del Castillo. . . 
Rabanal del Camino. . . 
San Justo de la Vega. . . 
Santa Colomba do Somoza. 
Santa Marina del Rey. . . 
Santiago Millas 
Turcia 
Truchas 
Valderrey 
Val de San Lorenzo. . . 
Villamejil 
Villagaton 
Villarejo 
Villares de Orvigo. . . . 
TOTAL DEI. PAUTIDO. . 
53 
21 
14 
12 
g 
24 
17 
17 
16 
20 
-22 
20 
17 
41 
34 
16 
12 
19 
33 
23 
19 
14 
25 
29 
18 
36 
14 
9 
8 
3 
16 
11 
11 
11 
13 
15 
13 
11 
28 
23 
11 
8 
13 
22 
15 
13 
9 
17 
19 
12 
A. 
A. 
IS. 
C. 
D. 
E. 
13. 
B. 
F. 
G. 
F. 
F. 
A. 
E. 
I I . 
C. 
D. 
H. 
F. 
Y. 
511 371 4 
l 'AUTIDO DE LA BAÑEZA. 
Alija de los Melones. 12 8 
1. " 
3.' 
3.° 
2. » 
I . " 
1. " 
y,0 
1> 
1°° 
2 0 
2> 
3. ° 
2. ' 
3. » 
1.° 
1. ' 
2°° 
3. ° 
4. * 
2. ' 
2.* 
37 
14 
9 
8 
4 
17 
12 
12 
11 
14 
15 
14 
12 
28 
23 
11 
8 
13 
23 
16 
13 
9 
17 
19 
12 
371 
Bañeza (La) 
Bercianos del Páramo. . 
Bustillo del Páramo. . 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrocalbon.. . . . 
Castrocontrigo. . . . 
Cebrones del Rio. . . 
Destriana 
Laguna Dalgo. . . . 
Laguna de Negrillos. . 
Palacios de la Valduerna. 
Pobladura de Pelayo Garcii 
Pozuelo del Páramo. 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto. . 
Regueras de Arriba. . 
Riego de la Vega. . . 
Roperuelos del Páramo. 
San Adrián del Valle. . 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Esteban de Nogales. 
San Pedro Bercianos. . 
Santa Elena de Jamúz.. 
Santa Maria del Páramo. 
Santa María de la Isla.. 
Soto do la Vega.. . . 
Valdefuentes 
Villamontán. . . . . 
Villazala. . . . . . 
Urdíales del Páramo. , 
Zotes del Páramo. . . 
TOTAL DEL PARTIDO. 
N ú m e r o 
do m o z o s 
alistados. 
22 
8 
18 
7 
8 
27 
'7 
15 
5 
18 
7 
3 
21 
4 
14 
5 
13 
7 
3 
13 
6 
5 
16 
12 
6 
26 
5 
12 
14 
9 
8 
Juego Responsa- Cuno 
do l i l l ldad de d i l l n l -
d í c i m a s . d é c i m a s . t l v o . 
15 
5 
12 
4 
5 
18 
4 
10 
3 
12 
4 
2 
14 
2 
9 
3 
8 
4 
2 
8 
4 
3 
11 
8 
4 
17 
3 
8 
9 
6 
5 
1 
4 
2 
1 
9 
4 
2 
6 
2 
5 
L. 
M. 
N . 
O. 
P. 
P. 
J. 
Q. 
O. 
Q. 
O. 
Q. 
B. 
K. 
S. 
S. 
T. 
U. 
K. 
G. 
T. 
V. 
> 
U. 
V. 
L . 
R. 
Q. 
N . 
R. 
V. 
368 252 4 
PARTIDO DE VEC1LLA. (LA) 
Boñar 21 14 4 X . 
Cármenes 22 15 1 I . 
La Ercina 16 1 1 » • 
La Pola de Gordon 39 26 8 
La Robla 28 19 2 
LaVecilla 8 5 5 
Matallnna de Vegacervera.. . 1 4 9 6 
Rodiezmo 31 21 3 
Santa Colomba de Curueflo. . 1 8 12 4 
Valdelugueros 8 5 5 
Valdepiélago 14 9 6 
Valdeteja 2 1 4 
Vegacervera 9 6 2 
Vegaquemada 13 8_ _0_ 
TOTAL DEL PAUTIDO. . . 243 166 9 
Z. 
Z. 
A. A. 
A. B. 
A. C. 
A . B . 
A. C. 
X . 
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A. C. 
I . 
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'¿° 
2. ° 
2.° 
I . " 
1.' 
S." 
1. " 
2. ° 
3. ' 
4. ° 
2.° 
1. " 
2. » 
1. " 
2. * 
\ : 
z : 
i . * 
i . " 
1. ' 
2"* 
3. » 
2. ° 
1.' 
1.' 
1. ' 
3. " 
2. ° 
2.° 
2.° 
o» 
1> 
2.' 
2. ° 
3. ' 
1. ° 
2. * 
I . " 
3. * 
I.° 
1." 
PARTIDO DE LEON. 
Armunia. . . . 
Carrocera. . . . 
Cimanes del Tejar. 
Chozas de Abajo.. 
Cuadros. . . . 
4 
13 
13 
22 
16 
2 
8 
8 
15 
11 
A. E. 
A. F. 
A. G. 
A . E . 
1.* 
1.° 
1.' 
4." 
10 
6 
12 
5 
5 
19 
5 
10 
4 
12 
4 
2 
14 
3 
9 
4 
8 
5 
2 
9 
5 
4 
11 
8 
4 
17 
4 
9 
10 
6 
5 
253 
14 
15 
11 
26 
20 
6 
9 
21 
13 
5 
10 
1 
7 
9 
167 
3 
9 
9 
15 
11 
AVU.NIAUIENIOS. 
N ú m e r o 
d e ! » o / . o s 
allsluilos. 
Juego Responso- cupo 
, üo b l l l i lu i l (lo Oonnl-
(leclmos. ( lécl iuas. t l vo . 
Garrafe 
León 
Mnnsilla de las Muías. . . . 
Mansilla Mayor 
Onzonilla 
. Rioseco de Tapia 
San Andrés del llabanedo. . . 
Santovenia de la Valdoncina.. 
Sariegos. . .' 
ValJefresno 
Valverde del Camino. . . . 
Vega de Infnnzonos 
Vegas del Condado 
Villudangos 
Villuquilamliro 
Villasiibariego. . . . . . 
Villaturiel . 
TOTAL SEL PAIITIDO. . . 
PARTIDO DE 
20 
90 
12 
6 
5 
10 
12 
14 
8 
28 
18 
11 
23 
e 
14 
15 
15 
416 
13 
61 
8 
4 
3 
11 
8 
9 
5 
15 
12 
7 
15 
4 
9 
10 
10 
285 
A. A. 
A. I . 
A. I . 
A. G. 
A. J. 
A . K . 
A. J. 
A. H. 
A. A. 
A. K. 
A. E. 
A. L . 
A. F. 
A. L. 
A. L 
A . H . 
MORIAS DE PAREDES. 
Barrios do Luna.. . 
Cabrillanes. . . . 
Campo de la Lomba. 
La Majúa 
Láncara 
Las OmaAas. . . . 
Murías de Paredes. . 
Palacios del Sil. . . 
Eiollo 
Santa María de Ordás. 
Soto y Amío. . . . 
Valdesamario. . . 
Vegarienza. . . . 
Villablino 
23 
17 
7 
41 
29 
15 
28 
21 
18 
15 
15 
9 
15 
21 
15 
11 
4 
28 
19 
10 
19 
14 
12 
18 
10 
(i 
10 
14 
A. M. 
A. N . 
A. O. 
A. P. 
A. N . 
A. O. 
A. P. 
A. P. 
A. K, 
A. O. 
A. O. 
A. M. 
A. O. 
A. N . 
TOTAL DEL PAUTIDO. 274 188 
PARTIDO DE PONFERRADA. 
Alvares 
Bumbibre.. . : . 
Borrenes 
Cabanas Raras. . . 
Castrillo de Cabrera. 
Castropodame. . . 
Congosto 
Cubillos 
Encinedo. . 
28 
29 
12 
6 
6 
17 
18 
7 
22 
Folgoso 23 
Fresnedo 10 
IgUeña 15 
Lago de Carucedo 12 
Los Barrios de Salas. . . . 20 
Molinasaca 20 
Noceda 16 
Páramo del Sil 25 
Ponferrada. . ' 58 
Priaranza delBierzo. . . . 17 
Puente Domingo Florez. . . 15 
San Esteban de Valduezo.. . 20 
Sigüeya 21' 
Toreno 25 
TOTAL DEL PAUTIDO. 442 
19 
19 
8 
4 
4 
11 
12 
4 
15 
15 
6 
10 
8 
13 
13 
11 
17 
39 
11 
10 
13 
14 
17 
303 
PARTIDO DE RIANO. 
Aoevedo. . . . 
Boca de Huérgano. 
Buron 
Cistierna. . . . 
Lillo. . . . . 
.Maraña. 
Oseja de Sajambrc. 
Posada do Vaideon. 
Prado 
Prioro 
Renodo. . . . 
Ueyero. . . . 
Riaño 
Salamon. . . . 
Valderrueda. . . 
Vegamian. . . 
Villayandrc. 
6 
21 
8 
15 
17 
4 
17 
7 
4 
10 
13 
8 
17 
8 
22 
15 
8 
TOTAL DEL PAIITIDO. 200 
4 
14 
5 
10 
11 
11 
4 
6 
8 
5 
U 
5 
15 
10 
5 
l 3 f 
A. Q. 
A. H. 
A. S. 
A. T. 
I-I. 
A. U. 
A. U . 
A S. 
A. R. 
A. Q. 
A. U. 
A . U . 
A. V. 
A. T. 
A. T. 
O 
A. P. 
A. T. 
A. U. 
A. V. 
A. T. 
Y. 
Y. 
A . D . 
A. X. 
A. D. 
A. i . 
A. Z. 
A. Z. 
B. A. 
13. A. 
A. Z. 
A. X. 
A. Z. 
13. A. 
A. X. 
l i . B. 
A. I . 
A. 1. 
I¡. B. 
PARTIDO DE SAHAGUN. 
Alnmnza 
Bercianos del Camino. . 
Calzada 
Canaletas. 
9 A. I . 
13. C. 
B. C. 
B. D. 
1.° 
1. " 
2. ° 
2." 
2. ° 
\.° 
1. » 
I.0 
3 ° 
3. ' 
2. ° 
3. » 
2.° 
2." 
1. " 
2. ° 
1. " 
3. ° 
2. ° 
1. ° 
2. '' 
5.» 
4. ° 
2. ° 
2> 
3. " 
4. • 
2.° 
1> 
1.° 
2." 
1. ° 
2. " 
5.° 
2. " 
1.° 
3. » 
1. " 
2. a 
1." 
1. " 
2. " 
4. " 
2. * 
3. » 
O 
3.' 
4 ° 
2 " 
l . " 
1." 
3 ° 
1.° 
2. ° 
3. ° 
1." 
1.» 
1. " 
2. " 
l'.° 
2. ° 
5!° 
2 0 
4'." 
3. '' 
1. " 
2. " 
2 ° 
4> 
1.° 
1. " 
3.° 
2. ' 
14 
62 
8 
4 
3 
11 
9 
10 
8 
15 
12 
8 
15 
4 
9 
11 
10 
288 
10 
11 
5 
29 
20 
10 
19 
14 
12 
10 
10 
6 
11 
15 
188 
19 
20 
8 
4 
4 
12 
12 
5 
15 
16 
7 
10 
8 
14 
14 
11 
17 
39 
12 
11 
14 
14 
18 
304 
4 
14 
6 
11 
12 
3 
12 
5 
3 
7 
8 
5 
12 
5 
15 
10 
6' 
138 
AYUNTAMIENTOS. 
Castromudarra. . . 
Castrotierra. . . . . . 
Cea.. 
Cebanico 
Cubillas de Rueda. . . . 
El Burgo 
Escobar 
Galleguillos 
Gordaliza del Pino. . . . 
Grajal de Campos. . . . 
Joara. . . . . . . . 
Joarilla 
La Vega de Almanza. . . 
Sahagun 
Sahelices del Rio. . . 
Santa Cristina. . . . . 
Valdepolo 
Villamartin de D. Sancho.. 
Villnmizar 
Villamol. . . . . . . 
Villamoratiél 
Villaseláu 
Villavelasco 
Villaverde de Arcayos. . . 
Villeza 
TOTAL DEL PARTIDO. . 
• - N ú m e r o 
i le m o z o s 
ollslados, 
4 
3 
7 
5 
4 
9 
4 
16 
3 
14 
5 
11 
8 
19 
3 
8 
13 
10 
19-
7 
7 
15 
22 
3 
2_ 
245 
Juego Rospons.1- Cupo 
Decl- ile l i l l l i l i i i l Ue úel lul-
mus- decimos. üDcintiis- t lvo . 
2 
2 
4 
3 
2 
6 
2 
11 
2 
9 
3 
7 
5 
13 
13 
4 
4 
10 
15 
g 
1 
B. E. 
B. F. 
B. C. 
B. G. 
B. H . 
B. F. 
B. Y. 
B."Y. 
A. E. 
B. H . 
B. G. 
B. J.. 
B. K. 
B. J. 
B. H. 
B. D. 
B . K . 
B. Y. 
B. E. 
A. I . 
B. K. 
B. Y. 
ti.' 
3. ' 
2.° 
2. " 
1." 
1.° 
1.' 
4. ° 
3. * 
3.' 
1. " 
2. " 
1. ' 
2 " í> 
1*° 
a." 
PARTIDO DE VAIJENCIA DE D . JUAN. 
Algadefe 
Ardon. . . . . . . . . 
Cabreros del Rio 
Campazas.. -
Campo de Villavidél. . . . 
Castilfaló 
Castrofuerte. 
Cimanes de la Vega. . . . 
Corvillos de los Oteros. . . . 
Cubillas de los Oteros. . . . 
Fresno do la Vega 
Fuentes dfe Carbajal. . . . 
Gordoncillo. . . . . . . 
Gusendos de los Oteros.. . . 
Izagre 
Matadeon de los Oteros.. . . 
Matanza. 
Pajares de los Oteros. . . . 
San Millán de los Caballeros. . 
Santas Martas 
Toral de los Guzmanes,. 
Valdemora 
Valderas 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan. . . . 
Valverde Enrique 
Villncé 
Villabriiz 
Villademor de la Vega.. . . 
V i l l a f é r 
Villnliornato 
Villamandos. . . . . . . 
Villamafían 
Villauueva de las Manzanas. \ 
VilUiquejida ' 
TOTAL DEL PARTIDO. . . 
12 
7 
6 
6 
5 
4 
7 
3 
5 
5 
8 
15 
4 
8 
10 
9 
13 
1 
20 
11 
1 
44 
15 
15 
3 
3 
5 
5 
S 
5 
4 
20 
8 
7 
308 
4 
8 
4 
4 
4 
3 
2 
4 
3 
3 
5 
10 
2 
5 
6 
6 
8 
13 
7 
30 
10 
10 
2 
2 
3 
3 
5 
3 
2 
13 
211 
B. L. 
B. L. 
B. M. 
B. N . 
B. O 
B. P. 
B. L. 
B. O 
B. O. 
B. Q. 
13. N . 
B. N . 
B. 11. 
li. R. 
B. P. 
Ti. Q. 
B. M. 
B. T. 
B. T. 
B. Q. 
B . U . 
B. F. 
M. 
B. U. 
M. 
B. P. 
B. X. 
B. T. 
B. TI. 
U. V. 
B. X. 
B. X . 
B . U . 
5 B. V. 
8 Ti. X. 
1.° 
2 ° 
1> 
2 0 
3> 
l . " 
3." 
1." 
2 0 
l . " 
1. " 
3." 
2. ' 
1. " 
2. ° 
3. ° 
•¿.' 
3. ' 
1. " 
2. " 
2." 
2.' 
2. ° 
4. » 
3. ° 
3. ° 
4. ' 
2. " 
3. * 
1. " 
3.° 
2. ' 
1° 
2." 
1.* 
PARTIDO DE VILLA FRANCA DEL B1ERZO. 
Arganza 
Balboa 
Barjas 
Berlanga 
Caeiibelus 
Candil! 
Camponaraya. . . 
Carrncedelo. . . . 
Conillon 
Fabero 
Oeucia 
Paradaseca. . . 
Peranzanes. . . . 
Pórtela 
Saucedo 
Vallo de Fiuolledo. . 
Vega de Espinareda.. 
Vega de Valcarce. . 
Villadccanes. 
Villufranca del Bierzo. 
32 
11 
21 
11 
23 
20 
11 
29 
31 
13 
11 
24 
10 
13 
9 
19 
10 
27 
17 
56 
404 
7 
14 
7 
15 
13 
7 
19 
21 
8 
7 
16 
6 
8 
6 
13 
11 
18 
U 
B. I . 
B. Z. 
C. A. 
A. V. 
C. B. 
B. Z. 
C. C. 
c n. 
C. C. 
C. ü. 
B. I . 
C. A. 
13. I . 
C. C. 
C. A. 
A. V. 
C. D. 
1. " 
2. " 
2.'' 
2 
2 
5 
3 
3 
7 
11 
y 
9 
3 
" 8 
5 
13 
2 
6 
9 
7 
13 
5 
5 
11 
I» 
2 
1 
W 
5 
10 
3 
5 
6 
6 
8 
1 
14 
3 
30 
10 
10 
2 
o 
4 
3 
6 
3 
3 
1.4 
5 
5 
210 
22 
8 
14 
8 
¡5 
14 
• 8 
20 
21 
9 
8 
l(i 
6 
9 
6 
13 
11 
19 
12 
J i -
277 
KESUJIEiV l>4»K P A n T U H I S J V O i V i t V E S . 
Asto i'g-a 
La HaiVZíi. . . . 
La Veeilla. . . . 
León 
Murías do Paredes., . 
Tonforrada. . . . 
Riaño 
Sahng'un 
Valencia de D. Juan. 
Villnfrunca del Bierzo. 
TOTAI.. . 
Núaicro de 
mozos nUst.i-
dos on el pri-
mer reeaimuzi 
do 187!; 
541 
.•iG8 
'-¡43 
41 (¡ 
274 
442 
200 
245 
308 
404 
3.441 
REPARTIMIKNTO. 
Enteros. 
371 
252 
160 
285 
188 
303 
137 
1Ü8 
211 
277 
2362 
Décimas. 
Cupo 
dcfinilivo 
371 
253 
167 
286 
188 
304 
138 
168 
210 
277 
2.362 
León 27 de Setiembre de 1875.—El Viee-presidente, Ricardo Mora Va-
rona.—P. A. D. L. C. P., El Secretario accidental, Leandro Rodríguez. 
SORTEO DE DECIMAS. 
Sesioa del día 27 de Setiembre de 1875.-Presideacia del Sr. Mora Varona. 
esnonsa 
indina. 
1.° 
3.° 
2 0 
Ayuntiunlonlos . Numero de d é c i m a s . 
PARTIDO DE 
Astorga. 
Bcnavides. . 
San Juslo de la Vega. 
3.° 
2 0 
Carrizo. 
Llamas de la Rivera. 
Magáz.. 
Castrillo de los Polvazares. 
Valderrey. . • 
1. ° 
2. ° 
Hospital de Orbigo. 
Villamejil. . 
•].° Lucillo. 
3.° Santa Colomba de Somoza. 
2.° Santiago Millas. . 
I . " 
2 " 
3> 
4." 
Pradorrey. . 
Quintana de! Castillo. 
Rabanal del Camino. 
Villarojo. . . 
ASTOUGA. 
8. 7. 1. 4. 
5. 10. 9. 6. 
3 .2 . 
10. 10. 5. 8. 9. 17. 
6. 19. 14. 3. 11. 7. 15. 
18. 13. 1.20. 4 .2 . 12. 
4. 2. 
7. 10. 5. 8. 9. 1. 3. 0. 
2. 9 .7. 1. 
3. 8. 5. 10. 4. 6. 
5. 1. 8. 3. 4. 
7. 6. 10. 
2. 9. 
1. 22. 7. 20. 20. 8.27. 
21. 2. 12. 14. 5. 10. 4. 
15. 23. 28. 13. 3. 10. 9. 
29. 6. 25.11.30. 17. 24.19.18. 
PARTIDO DE 
2.° 
I.0 
Alija de los Melones. 
Cebrones del Rio. . 
LA BAÑEZA. 
. 2. 10. 
. 0 . 4 . 3 . 1 . 5 . 7 . 
2 0 
1> 
3." 
Andanzas. 
Quintana del Marco. 
San Adrián del Valle. 
4. 3. 
2 . 9 . 7 . 0 . 10. 1. 8. 
5. 
i." 
a o 
La Bafloza. . 
Soto de la Vega. 
1. 
4. 0. 9. 3. 5. 8. 2. 10. 7. 
1." 
Buslillo del Páramo. 
Villazala. 
9. 0. 4. 8. 
3. 1.7. 10. 5.2. 
2. " Castrillo de la Valduerna. 
I.0 Laguna Dalga. 
3. ° Palacios de la Valduerna. 
8. 4. 15. 13. 3. 2. 12. 9. 
ü. 10. 1. 20. 
5. 11. 17. 19.7. 14. 10. 18. 
Castrocalbon. 
Castroconlrigo. 
9. 8. 0. 10. 3. 
1.5.7. 2. 4. 
3. " Doslriana 3 .0 .7 . 
2.° Laguna de Negrillos. . . 4 . 5 . 2 . 9 . 
4. ° Pobladura de Pelayo García, . 10. 
I . " Víllamonlán 1. 8. 
2. ° Pozuelo del Páramo. . . 10. 8. 3. 4. 
I.0 Valdofuontes del Páramo. . 1 .6 .2 .9 . 
3. ° Urdíales del Páramo. . . 7 . 5 . 
Quintana y Congosto. 
Regueras do Arriba. 
7. 9. U. 3. 8. 10. 
4. 1.2. 5. 
2 ° 
¡ > 
" 1 . " 
Riego do la Vega. . 
San Eslóban de Nogales. 
Roperuelos del l'áramo. 
Sania María del Páramo. 
2. 4. 8. 3.0. 10. 5. 9. 7. 
J L 
1. 10. 4. 7.' 9. 2. 8. 0. 
5. 3 
1.° San Cristóbal do la Polantera. 
Priaranza de Somoza. 
10. 4. 1 .7 .0 .9 . 5.2. 8. 
3. 
i." 
3.° 
San Pedro Bercianos. 
Santa María do la Isla. 
1. 10. 3.8. 
4. 
r. n a 
Ayuntamientos. Número de d é c i m a s . 
PARTIDO DE LA VECILLA. 
2.° Boñar 6. 9. 4. 8. 
I . " -Valdcpiélago. . . . 5. 2. 3. 7. 1. 
2." 
1. ° 
2. " 
I . " 
Cármenes. . 
Vegaquomada. 
La Pola do Gordon 
La Robla. 
I . " 
Matallana do Vcgacorvora. 
Santa Colomba de Curuoño. 
3.° 
2.° 
1.° 
Rocliozmo. . 
Valdelugueros. 
Vegacervera.. 
10. 
2. 
8. 4. 5. 1. 6. 9. 10. 3. 7. 
4. 7 .5 .8 . 9. 2. 3. 10. 
1. 6. 
5. 10. 6. 7. 2. 9. 
4 .8 . 1.3. 
6. 3. 8. 
9. 10. 5 .7 . 
1. 4. 
PARTIDO DE 
1." 
4.° 
2 ° 
3> 
Armunia. 
Chozas do Abajo. . 
Vega de Infanzones. 
Grajal de Campos. . 
I . " 
2 0 
Carrocera. 
Villadangos. 
I . " 
9 0 
Címanes del Tejar. 
Mansilla Mayor. 
3." 
l-° 
ci o 
Grádeles. 
Sa riegos. 
Villaturiel. 
1. ° 
3.° 
2. ° 
Garrafe. 
Valdcfresno. , 
La Vecilla. , 
León. . . . 
Mansilla de las Muías. 
Onzonilla. 
Santovenia de la Valdoncina. 
3.° 
2.» 
1." 
Vegas del Condado. 
Villaípiilambrc. 
Villasabariego. 
LEON. 
1. 15. 4. 5. 0. 19. 12. 
13. 
20. 10. 18. 8. 14. 2. 
U . 9 . 17. 7. 10. 3. 
2. 9. 10. 4. 5. 6. 8. 3. 1. 
7. 
6. 10. 9. 1. 8 .3 .2 . 7. 4. 
4. 8. 
9. 5. 
6. 2. 
10. 1. 3. 
7. 
18. 1. 13.9. 10. 12. 3. 
20. 7. 19. 17. 14. 15. 4. 6. 
1 6 . 1 1 . 5 . 8 . 2 . 
1. 4. 3. 2 .5. 9. 10. 0. 
8. 7. 
2. 0. 
10.7 
3. 5. 
. 9 . 1 . 8. 4. 
8. 10. 3. 2. 4. 7. 
1. 0. 9. 
I . " 
PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 
Los Barrios de Luna. . . 6. 4. 10. 7. 1. 2. 
Valdesamario. . . . 9. 3. 
3.° 
2.° 
1.° 
Cabrillancs. 
Láncara. 
Villablino. 
2. ° 
5.° 
3. " 
4. ° 
Campo de la Lomba. 
Las Omañas. 
Santa María de Ordás. 
Soto y Amio. 
Vogarienza. 
2. " Ricllo. 
1." San Andrés del Rabanedo 
3. " Valvordo del Camino. 
5. 8. 
6. 19. 15. 8. 13. 17. 18. 
12. 16. 4. 3. 5. 10. 11. 14, 20. 
9. 2. 1. 7. 
3. 10. 13. 5.7. 2. 20. 15. 
18. 11. 12. 
0. 19. 4. 
10. 9. 14. 
17. 1. 8. 
8 .2. 9 .5 . 
3. 1. 
4. 0. 10. 7. 
PARTIDO DE 
2.° Alvares. 
1.° Folguso de la Ribera. 
Bembibre. 
Encinedo. 
2.° 
1> 
Borrones. 
Cubillos. 
3. " 
4. ° 
I . " 
Cabanas Raras. 
Los Barios de Salas. 
Alolinaseca. . 
Ponferrada. 
San Esteban do Valdueza 
2." 
1> 
_i.0' 
9 0 
Castrillo de Cabrera. 
Truchas. 
Villagaton. . 
CnsLropodamc. 
igucna. 
Congosto. 
Fresnedo. 
Priaranza del Bierzo. 
Páramo del Sil. 
La Majúa. 
Murías de Paredes. 
D n l n n l n a r l o l Q i l 
PONFERRADA. 
6. 10. 
8. 4. 1. 2. 7.3. 5. 9. 
7. 1.3. 2. 6. 9. 10.5. 4. 
8. 
4. 3. 
9. 2. 5. 10. 6. 8. 7. 1. 
20. 
22. 23. 8. 28. 29. 4. 3. 
19. 30. 5. 14. 25. 16. 18. 
7 . 26. 6. 17.27 . 21 . 13. 9. 
12. 10. 24. 1.2. 15. 11. 
6. 
9. 4. 3. 5. 2. 1. 
7 .8. 
10. 
7. 1.6. 10. 9.8. 3. 
2. 5.4. 
18. 4. 10. 3. 
I . 13. 12.20.5. 15. 16. 17.19. 
I I . 7. 9. 14. 2. 8.6. 
5. 4. 
2. 1. 
9. 6. 
« 4(1 3 7 
Itesponaa* 
. AyaQtamlenlos. .', Número de d é c i m a s . 
3.° Sigüeya. . • .'' 
1. " Toreno. . • . 
2. " Villares de Qrvlgo. • 
3, 8; 5,-9, 
10, 7, 2, 4,. 
Acebedo. 
Buron. 
Valdetejá. 
PARTIDO DE RIAÑÓ. 
8, 5, 10, 3 ,1, 
6, 9, 4 ,7 . '•• 
2 ° 
1> 
~ i ? 
2. " 
3. ° 
4. " 
Boca de Huérgano. 
Prioro. 
Itiafio. . . : 
7. 13. 14.15. 
6. 5. 9. 19: H . 12. 2. 16. 20. 
•1. 10. 18. 8. 17.'4; 3. 
t i l lo . . . 
- Maraña. 
Prado., . 
Renédó deValdetuojar. 
_3.0 
2? 
1? 
Oseja de Sajambrc. , 
Posada de Va'ldéon.j. 
, Reyero. .. . 
Salomón, 
, Villayandre, 
20. 13. 19. 30. 21. 0. 1. 
2. 9. 3. 12. 20. 8. 25. 
27'.'24".. 18. 4. 10. 29- 23. 
•28. 14. 16.'5.'li: 7': 22. 17.'15. 
T'4T2o.;o577ri2:.2. 
13, 3, 10, 18, 5, 11, 17, 14, 
-6, 19, 9, 7,-16, ! , 
" 'S^ó, 4, 9, 7," 
O, 8, 10, 2, 1, 
Reenonsa-
l l l l i - ' 
o. 
3.°: 
i.0 
2.° 
4;° 
Almanza, , 
Villavelasco, 
Cistierna, , 
'• Valdor'rueda. 
Vegamiari, '-, 
PARTIDO DE SAHAGUN, 
, .', , 10,6, 
, , ' , 4. .-..:' 
, , •? , 1,2, 
/ , 5 , 8 , 7 , 
1:° :- Bercianos del Camino, 
3r0 Calzada, , , \ 
2.° Cea, , ,. ,-
1, 19, 4, 9, 3, 6, 13, 2. 
7,.H¿: 12, 17, • -
14, 15, 18, 8, 5, 20, 16, 10, 
2." 
i..0 
Canalejas. .- • V • . 
' YiHamarlin de D. Sancho. 
3.- - • '- • iv-- . 
1.2 10. 8. 4; 9. 7. 6. 5. 
2." 
I.0 
Castromudarra. 
Villaselán. . 
7. 6. 2.8;4...9. 10. 
1.5.3. 
Cebanico. 
Joárilla. 
5 . 9 . 2 .7 . . 
3. 10. 1. 0. 4. 8.. 
1.° 
3. ° 
2'.0.' 
"i:-0" 
4. ° 
2:* 
Cubillas de Rueda.: 
, Jóara. . 
: Valdépolb. , . ^ 
19. 9: 16 .1 . 4 :7 . 2. 
17.13.14.15. 
3. 12. 18. 10. 8. 11. 5. 6.20. 
' Escobar de; Campos. 
Gordaliza del Pino., 
,Villamorátiel, ; , 
Villeza. 
16. 19. 17. 20.12.. 1.13. 
4. • " " " " , 
10. 8: 2; 6. 14. 18. 5; 9. 
7. H . 15. 3. -
2.° 
I.0 
Vega de Almanza. . ' .. . ' 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
9. 7. 5. 2. 10. 
4 . 6 . 8 . 3 . 1 . 
2. ° Sahelices del Rio. . 
1." Villamol. ; 
3. " -Villaverde de Arcayósl 
1. 3: 2. 4. 10. 6. 7. 
9. 
PARTIDO DE VALENCIA' DE D. JUAN. 
I.0 
2. ° 
3. °' 
Algadefe. -
Ardon. . . 
Caslrofuerte. 
I.0 
2.° 
Cabreros del Rio. 
Matanza. . . 
1. 
2.10. 
9. 3; 6.5. 7 .8. 4. 
10.2. 3.9. 1.6.7.5. . 
8. 4. 
" I . " 
3.° 
Campazas, y , 
Fresno de la Vega, 
. ,'Fuentes de Carbajal, 
3, 
1.2, 8, 5, 
10, 6, 4 ,7 , 9, 
3.° Campo de Villavidel, , , 7, 
1. ° '• Gimanes de la Vega, , , 2 , 
2. " - Corvillos de los Oteros, , , 5, 
4 , 1 , 10, 9, 3,8, 6, 
1, " 
2, " 
3, ° 
Castjlfalé, , ; , 
Izagre,, • , , 
Valverde Enrique,, 
1, ° Cubillas do los Oteros. 
3,° Matadeon de los Oleros, 
2, °. Sanias Martas, '. , 
C, 
7, 
"16 
15 
17 
1, 10, 4, 
3, 8,2, 8,. 
, 2 0 , 7 , 1 , 
, 9 , 18, 5, 13,8,11,4, 14, 
2, 19, 10, 3, 12, 6. 
2,° 
1,° 
Cordoncillo,., • , 
Gusendos do los Oleros, 
4, 6, 
10, 3 .7 ,9 , 5, 8, 
3,° Pajares de los Oleros, , , 3 
1, " San Millan de los Caballeros, , 10 
2, ° Villabráz, , , , 
4, 9, 18, 17. 20, 12, 15, 5, 
13, 1, 14, 7, 8, 11, 
10, 6, 19, 
Ayur i t amlon tós . Número de déc lmae . 
••2 0 
4;° 
3,° 
J*° 
2,°" 
z'° 
i.0. 
Toral de los Guzmanes, /, 
Valdevimbre, ,- , 
Villademor de la Vega, , 
Villamañan, , ... , , 
18, 16,2, 6, 4, 15, 
•¡9, 12, 17, 
5, 9; 10, 14. 
11,8,20, 13 ,1 ,3 ,7 , 
Valdomora'; , 
Caslroticrra,, 
El Burgo, , 
3, 7, 8,2, 10, 5, 9, 
6, . . 
4 , 1 , 
•r2,0 . Valderas, , • 
.3,° Valencia de D, Juan, 
1," Bercianos del Páramo, 
7; 3, 
6, 10, 5, 
4, 9, 1, 2, 8, 
1,° 
,9 0 
Villafer, , . , 
Villanueya de las Manzanas; •' 
7, 3, 1, 8,-10, 
4 , 2 , 9 , 5 , 6, ' 
.4.°. 
3.° 
,2 .° . 
I.0: 
Villace, . 
Villahornaté, 
Villamandos, 
Villaquejida, 
'3, 9, 7, 4; - • 
..-2, 15,.16, 20, 17,:i8,l14, 
1, 6, 8, 10, 13; 12, 1 9 , 1 1 , 
PARTIDO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO.-
1. ° Balboa, 
3.° Paradaseca, 
2. ° • Pórtela, - ; 
I , 14, 15, 5, 4; 2, 
8, 13, 19, 7, 10, 
I I , 16, 20, 17; 9,'3, 12, 6, '18, 
2;° Barjas,-
I , " Camponaraya, 
8, 4, 5, 9, 
,3, 1, 6, 10, 7 ,2; 
2, ° Berlarga, 
3, ° Peranzanes, , , 
1,° Vega de Valcarce, 
3," Cacabelos, , , , 
2," .Villadécanes, . . , - , 
li° • Lajjp;de Carucodo, - : , , 
1,° Puente de' Domingo Florez, 
3, 2,-4, 15, 12, 18, , 
17, 19,10, 20, 8, 16,' 5, 6, 9, 
13 ,11 ,1 ,7 ,14 , 
20" 3; 7. 17, 18, 8, 9 .5, 
• 4, 13; 14, 12,2, 10, 15, -
10, 19, -
• 1,6, 11, • 
1, " Candin, ; 
2, ° Gorullón, 
l - , 4 ,8, 9, 7,'2, 5, 
6, 10, ••' - • 
1, ° Carracedelo,, 
2, ° - Kabero, - ,"' 
3, " Sanccdo, ,.-
13, 8, 20,14, 12,<1, 5, 19, 6, 
11, 7, 9, 16, 4,;3, 2, 10, 17, 
18, 15, •: • . 
I,0 
2," 
Oencia, , - , ' 
Villatranca del Bierzó, 
9, i ; 2* 3, 7, 8, 
5, 10, 6,'4, ... 
León 27 de Setiembre de' 1875.—El Vicé-presidente, Ricardo/Mora 
Varona.—:P: A. D. L., C;. P.—-El Secretario Acci'dehlál, Leandro Ródriguez. 
- Resuello por el Ministerio de la 
Gobernación que á los mozos so-
brantes <jel reemplazo de -TÓ.ÓOO 
hombres y á .lós de las demás re-
servas de 1875 y 1874, inclusa 
la extraordinaria, se les exija la 
talla mínima de un melro 530 
miHmetros, si son llamados á cu-
brir el cupo de la próxima quin-
ta, se atendrán los Ayuntamien-
los á esta disposición, quedando 
sin. efecto cuanto en contrario se 
previno por circular inserta en el 
BOLETÍN OFICIAL, núm 55. . 
León 28 de Setiembre de 
187S.—El Vice-présidente, Ri-
cardo Mora Varona.—El Secre-
lario accidental, Leandro Ro-
dríguez. 
Contaduría.—Negociado único. 
S u m l n l s l r o de pnn cocido p n r a e l 
H o s p i c i o de l i eod* 
El dia cuatro de Octubre próximo 
y bora de las ouce de la mañana ten-
drá lugar ante la Comisión provincial 
y en sus salones, la tercera subasta 
del pan cocido con destino á la Casa-
Hospicio, de esta capital hasta fin de 
Junio de 1876, bajo el tipo máximo 
de treinta y dos cuartos las'-ocho l i -
bias y con arreglo & las condiciones 
insertas en el BOLETÍN OFICIAL de 23 de 
Agosto último. 
León y Setiembre 23 de 1875.—El 
Vicepresidente, llicardo Mora Varona. 
—P. A. ü. L. CP . . El Secretario A., 
T J_»-T>_J_: — — -n ' 
Gobierno de provincia. 
Circular.—Núm. 53. > 
Siendo muchos los Ayuntamientos 
que todavía no han remitido á este 
Gobierno los resúmenes parciales de 
los empadronamientos, reclamados en 
circular fecha 15 del corriente, á pe-
sar de estar próximo á terminarse el 
plazo que en la misma se les señala, 
mó veo en la precisión de recordarles 
el cumpiimiento de un servicio tan 
importante; advirtiéndoles que de no 
•verificarlo dentro de dicho plazo em-
plearé contra ellos una medida enér-
gica. León 28 de Setiembre de 1875. 
—El Gobernador interino, Tibaldo 
de Azpiazú. 
Anuncios particulares. 
El illa 10 de Setiembre desapareció 
de la feria de Vilhmatlan un caballo do 
sois cnarlns y inedia,' polo rojo fuerte, 
oreja panda, un bullo pequeflo en el lo-
mo; llevaha al Irania redonda, estribos, 
cabezada do ciflanio, herrado de las 
manos de adelante. Dar razón á Geró-
nimo Alvarcz Alvaroz, vecino do San-
llago del Molinillo.. 
Imprenl'a'dé.nnrnel Garzo é Hflof, 
